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NEKE PSIHOLOSKE DETERMINANTE USPJEHA
REHABILITACIJE MENTALNO RETARDIRANIH OSOBA
Mentalna retardacija nije jedinstve- teriji za odretlivanje intelektualnog
ni entitet jer se ona sastoji od ne- funkcioniranja ni u jednoj struci po-
koliko kvalitativno razliditih taksona jedinadnonisuzadovoljavajuii.Tajiu-
ili homogeniziranih grupa, kojima je vremeni zahtjev pristupu odredivinja
zajednidko samo sniZeno i kvalitativ- kategorije mentalno retardiranih prl-
no razlidito intelektualno funkcionira- Sutno prelazi preko nedostatnih kiite-
nje u odnosu na osobe prosjednog in- rija dijagnosticiranja bilo koje stru-
telektualnog statusa. Na osnovi tog ke koja sudjeluje u tom procesu.
bitnog kriterija ,odrecluje se treba li zadatak je ,ovog izlagaija da uka-
neku osobu svrstati u kategoriju men- ze na one izolirane psiholoske kom-
talno retardiranih. Sva ostala fenome- ponente koje su se u dosadasnjim na-
nologija ponasanja, koliko god bila Sim istraZivanjima pokazale biinim za
karakteristi(.naza mentalno retardira- kvantitativno i kvalitativno razlikova-
ne osobe, ne spada u njihove bitne oz- nje lako mentalno retardiranih ude-
nake, vei je to samo popratna simpto- nika od njihovih i'ntelektualno prosje-
matologija pomoiu koje ,se detaljnije dnih vr5njaka. Ovdje ie biti istaknuti
opisuju i odrecluju poteSkoie njihove samo neki vaZniji rezultati istraZiva-
socijalne intengracije. nja spoznajnih i motoridkih sposobn -
Prema tome, kriterij za odredivanje sti, kao i udenja u lako menlalno re-
je li neka 'osoba mentalno retardirana tardiranih osoba, dije poznavanje mo-ili nije jest monovalentan, premda se ze posluZit kao osnova za planiranje
kod tog odreclivanja primjenjuje mul- adekvatnog i efikasnog programa re-
tiprofesionalan pristup. Takav je mul- habilitacije tih oso,ba.
tiprofesionalan pristup nulan jer kri Kao sto je poznato, rehabilitaciia*
" Monovalentni pristuo odredivanja mentalno retardiranih (zaostalih) osoba star je koliko.je stara i spo-znaja o njihovu -po-stoia-njg. U skiadu s time razvili w ic mrtiriii i.r"ri;i ioli t. rporr"olavaru za ovu
:llPlll osoba..vazno je istak-nuli da svaki upotrebljeni termin odraZava ne samo fristup"autbraov-omproDlcmu nego r nJegovc opce lilozolske koncepciie.
Svaki autor, 5to je razumljivo i opravdano, riastoji logieki i xrgumentirano potkriiepiti svoia sranovistao.,kategoriji o kojoj r.aspravtja. Pri tome ri;e oo irijve?"-i'"z.,iiti p.,ili:".iti';. ii '"iiii't"iiji, ,ii.jir":lj-irlviSe struino vriiedan ili rrauean.
Te su dis.k-usije i dilcme prisutne i kod termina mentalna rct.ardacija i oligofreniia, premda ta dva 1er-mrna u nJlhovu poJmovnom znadenju nisu sinonimi. Naime, dok mentalna retardaiiia'ukliuduie vrlo rii-llcltu- eIrologr_Ju_ snuenog intelektualnog Iunkcioniranja (od organskc uvietovanostj do iubliulturnosti).olrgolrenrJa obuhvaca_ugla_vnom kortikalna oSteienja raznih etiologija. Zato rezultati dobiveni u skunilnama mentalno retardiranih i oligofrenih osoba (ukoliko prccizan 6[is ne pokazuje da r .jai J 
"iiriii-ma iste_ populacijqt.nisu komparabilni. Istiiemo da nisu ioliko uitni termihi koii"ie upotribjia;airr.-;;:su.daleko bitniji kriteriji. pomoc.u kojih. homogeniziramo pojedine grupe ili kri16riji po'moCu toiifr-irtvi-
ouJemo KoJoJ grupt prlpada pojedlna osoba.
* U ovom sludaju jedan.se termin {rehabilitacija) koristi u razliditim znaieniima. Kod poiedinih se auto-ra pod_ tc-rmlnom rehabilltacije podrazumijeva ponovno osposobliavanie. Takvo shvaiariie termina oroiz-lazi iz latrnske slozenice,re-habilitatio.,- koja u o-kviru m-cdicinske struke ima opravdanja,ler kada je'neka
osoba onesposobljena, oSteiena i uslijed -toga je izgubila svoit radnu sposobnost. ona sa oonovn| osoo-
soblJava za zrvol i rad. Tako se najeesie dlazi d zakljuika da je jedino-profesionalna rdhabilitacija biina
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ukljuduje odgoj, obrazova'nje i profe-
sionalno osposobljavanje. NuZno je za-
to da se rehabilitacijski postupci i
pnocesi zasnivaju na potrebama i ci-
ljevima odreclenog dru5tva jer je ne-
moguie izvan prostora i vre,mena os-
posobljavati mentalno retardirane os-
obe. Prema tome, u skladu s konkret-
nim dru5tvenim zahtjevima potrebno
je uskladiti ciljeve rehabilitacije. Ali,
i ti ciljevi ne mogu biti apstraktni, vei
se i oni moraju us'kladiti sa sposob-
nostima i interesima osoba koje se re-
habilitiraju. Zbog toga je u rehabili-
taciji mentalno retardiranih nuZno
primijeniti individualizirani pristup.
Na osnovi odretlenih dru5'tvenih zah-
tjeva planiraju se procesi transfor-
macije psihosomatskog statusa'oso-
ba s o5teienjima, a da bi takvo pla-
niranje bilo uspje5no, potrebno je od-
baciti odretlene stereotipe i predrasu-
de, na koje vrlo desto nailazimo i
medu strudnjacima koji rade na reha-
bilitaciji mentalno retardiranih oso
ba.
Razmotrimo neke od postojedih dru-
Stvenih predrasuda:
I. Mentalno retardirane osobe imaJu
samo sniZen intelektualni status
Na osnovi te ,tvrdnje, koja je uglav-
nom nastala na temelju kvantitativ-
nog odretlivanja spoznajnih sposob-
nosti, .do5lo se do zakljudka da su
mentalno retardirane osobe manje in-
telektualno sposobne od njihovih vr-
Snjaka prosjedne inteligencije. Najop-
ienitije redeno, na osnovi kvantitativ-
nih rezultata dobivenih na testovima
za mjerenje inteligencije odreilivalo
se, i odrectuje, tko spada u skupinu
mentalno retardiranih. Ti kvantitativ-
ni kriteriji vrlo su razlititi (QI, z vri-
jednosti, decili, stecili), te i oni ovi-
se o vremenu i prostoru u kojem se
primjenjuju i ne mogu biti opie pri-
hvaieni bez odredenih transformaci-
ja, koje idu za pribliZnim ujednadava-
njem intervala na odretlenoj skali.
Bez takvih transformacija dinimo ne-
Sto slidno kao da u internacionalnim
razmjerima mjerimo temperaturu, bez
odredivanja intervala mjerenja i nul-
te todke (Fahrenheit, Rdaumur, Celsi-
us). Zbog toga opii QI, bez specifi-
kacije instrumenta mjerenja, nema
ama ba5 nikakve strudne vrijednosti,
vei se tako on pretvara u laidku, ne-
stru6nu mjeru. Nemamo vremena da
ulazimo u opravdanrost ili neopravda-
nost odreclivanja spoznaj,nog nivoa po-
moiu bruto-rezultata dobivenih na te-
stovima; uloge koju igraju socijalni
faktori na poveiani i smanjeni rezul-
tat; upotrebu stranih ili vlastitih nor-
mi za odreilivanje kategorije; pravil-
nost ili sludajnost konstantnosti QI;
klinidki ili neklinidki pristup kod is-
pitivanja; utjecaj kronolo5ke dobi is-
pitanika itd. MoZemo samo reii da je
valjanost mehani6ki primijenjene ka-
tegorizacije pomodu testova za mjere-
nje inteligencije pod velikim znakom
pitanja. Vjerojatno je da zbog neshva-
ianja valjanosti i objektivnosti QI
imamo u Jugoslaviji razldite kriterije
za odreclivanje kategorije mentalno re-
za socijalnu in
rehabilitacija i
tegraciju, pa tako i za mentalno retardirane osobe. Kako se Cesto Doistoviecui
 -profcsionalna rehabilitacija, u sludaju kada Zelimo oznatiti prolesioialno o'spoi,mentalno. retardiranih,,. bolje je upotrijebiti termin- habilitacija, jer se ne hisii na ponovno o
profcsionalna i i ft
t lno.r i  i - ilit ij , 
vanje, vei na osposobliavariie koie-se vi5i orvi out.
S druge strane, rehabilitaciia sa-sociolo5k6e stinovi5ta ukazuie na vraianie usle,
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tardiranih osoba (Kovadevii, Levan-
dovski, 1,977).
Bez obzira na valjanost mjernih in-
strumenata opie je shvaianje da su
mentalno retardirane osobe manje in-
teligentne. Met1u'tim, kada se odre-
eluje granica tlao je manje, a tko nije
manje inteligentan, tada dolazi do ra-
zilaienja.
Nije moZda niti bitno je li netko
manje ili vi5e inteligentan, ved je vai-
nije konstatirati kakva je struktura
njegove inteligencije da bi se u skladu
s tim moglo djelovati, tj. Podavati
informacije pomoiu odredenih nadina,
sistema, metoda. Nije svejedno da li
netko funkcionira na nivou senzo-
motornog ili predpojmovnog perioda,
odnosno da li reagira na osnovi nepo-
srednog percipiranja pojedinih izoli-
ra,nih atributa predmeta koje nije u
stanju istodobno zahvatiti, ili rezoni-
ra na osnovi sloienijih percepcija i
predodibi ili pomoiu apstrakcija. Ra-
zumljivo je da ie u skladu s odrede-
nim nadinima reagiranja ili rezonira-
nja biti nuZno uskladiti i odgovaraju-
ie metode rada radi podavanja infor-
macija. Prema tome, kada se radi o
tako mentalno retardiranoj osobi,
nije dovoljno samo konstatirati da je
kod nje nivo spoznajnog funkci'onira-
nja sniZen, vei je potrebno uoditi ka-
ko je to funkcioniranje kvalitativno
razli6ito od spoznajnog funkcionira-
nja osoba prosjednih intelektualnih
sposobnosti.
Usporetltrjuii faktorske strukture
spoznajnog prostora osoba normalnog
intelektualnog statusa, razlidite kro-
nolo5ke dobi (101 osobe s KD od 12-13
godina, 300 osoba starih 15 godina i
840 osoba starih od 17,5 do 18,5 go-
dina)*, moie se na osnovi rezultata
prikazanih u tablici I hipotetski ut-
vrditi ovo:
l. Faktorske strukture spoznajnog
prostora u razliditim dobnim skupi-
nama nisu identidne, tj. te se faktor-
ske strukture razlikuju.
2. Isti mjerni instrumenti za odre'
elivanje intelektualnog statusa u raz-
liditim dobnim skupinama ne pobutlu-
ju uvijek lste spoznajne funkcije.
3. Varijable koje u skupini ispita-
nika vi5e kronolo5ke dobi definiraju
perceptivni faktor ukljudene su u
mlaeloj dobi u faktor edukcije i fak-
tor simbolidnog rezoniranja. Prema
tome, u mlatloj dobi faktori edukcije
i simbolidnog rezoniranja preteZno su
perceptivnog tipa, dok se oko 18. go-
dine odvija njihova izrazitija diferen-
cijacija.
4. Proudavajuii faktor mentalne br-
zine koji je karakteristidan za mlatlu
dob (do 15 godina), rnoZe se vidjeti
da je taj faktor to samostalniji, Sto
je skupina ispitanika niZe kronoloSke
dobi. U skupini dvanaestogodiSnjaka
taj je faktor vrlo izraLen, kod petna-
estogodi5njaka se faktor mentalne br-
zine samo nazire, d,ok su u skuPini
ispitanika od 18 godina potpuno uk-
ljuduje u simbolidki i perceptivni fak-
tor i samostalno vi5e ne egzistira'
Ta usporedba sPoznajnog Prostora
skupi,na ispitanika normalnog intelek-
tualnog statusa razlidite kronolo5ke
dobi pokazuje da razvojni put spoz-
najnih sposobnosti u funkciji dobi ide
od globalne, opie Prema diferenci-
ranoj strukturi, te da se moZe smatra-
ti da u 18. godini dolazi do stabiliza-
cije strukture spoznanjog prostora,
kada se podjednako rezonira na os-
novi apstrakcija i konkreta, a isto ta-
ko se bez veiih poteSkoia utvrtluju,
pronalaze veze i odnosi izmedu pred-
meta ili dogatlaja.
Usporetlujuii faktorske strukture
kognitivnog prostora osoba dijagnos-
* Rezultati dobiveni u skupinama ispitanika o-d 12 {9 13 godina i od 17.5 do 18.5 godina analizirani su
modificiranom multisruDno'rn ;"t"doil iiti.j.ite analize (M'omirovic, 1963), dok je u.inalizi rezultata sku-
l;i;. t,t74i.-i$;nitiil is-plti.it<j siarih 12 do t3 godina su iz rada Kovadevii, Momirovii..(1969);.rqzultati
pi""'tj.goaiSnjika priniijenjena metoda direktnog oblimina (Jernich i Sampson, u modifikaciji Zakral-
isoitanik-a starih l5'eodi;a du'-iz-ilai-Fun.. lel$, a rezultati ispitanika staiih 17.5 do 18.5 godina su iz
ra'da Matii. Kovaicvii, Momirovii, Wolf (1966).
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ticiranih kao lako mentalno retardi-
rane osobe (90 u dobi od 12 do 13 go-
dina, 95 u dobi od 15 godina) moZe se
konstantirati ovo:
l. U obje dobne skupine izloiran je
samo jedan generalni kognitivni fak-
tor, te se moZe smatrati da mentalno
retardirane osobe funkcioniraju na
niZem razvojnom stupnju jer kod njih
nije doSlo do izrazitije diferencijacije
spoznajnih sposobnosti (tablica 1).
2. Postoje izvjesne razlike izmeitu
ta dva generalna kognitivna faktora
dobivena u razliditim dobnim skupina-
ma mentalno retardiranih osoba. Kod
mlade dobne skupine (12-13 godina)
generalni kognitivni faktor je prete-
Zno perceptivnog tipa, dok ga u sku-
pini 1S-godiSnjaka podjednako defini-
raju svi spoznajni podprostori.
3. Bez obzira na kro'nolo5ku dob la-
ko mentalno retardirani u rjeiavanju
problema koriste jednu opiu, global-
nu spoznajnu sposobnost o kojoj ovi-
si efikasnost u rjeiavanju bilo koje vr-
ste spoznajnih problema.
Usporedujuii kognitivne prostore
intelektualno prosjednih i lako men-
talno retardiranih ispitanika, moZe se
utvrditi:
l. da se mentalno retardirani i
kvantitativno i kvalitativno razlikuju
po svojim spoznajnim sposobnostima
od svojih intelektualno prosjednih rrr-
Snjaka,
2. da ie struktura kognitivnog pro-
stora mentalno retardiranih na niZem
razvojnom stupnju,
3. da lako mentalno retardirani u
funkciji dobi pokazuju u kognitivnorn
prostoru manje promejne no Sto je to
sludaj kod intelektualno prosjednih
osoba.
II. Mentalno retardirani udenici mo-
gu stedi manje znanja od njiho-
vih intelektualno prosjednih vr-
Snjaka
Ta tvrdnja nastala je na osnovi pro-
udavanja stedenog znanja, a u skladu
s postojeiim Skolskim normativima.
Odreduje se kvantitet stedenih infor-
macija, i to preteZno na osnovi raznih
testova znanja, koji su odraz postoje-
iih propisanih programa. Bez obzira
da li se ispitivanje znanja vr5i pomoiu
atestova znanja ili procjena od strane
nastavnika, u veiini sludajeva lako
mentalno retardirani udenici pokazuju
da su usvojili maniu kolidinu infor-
macija u odnosu na svoje vr5njake
prosjedne inteligencije.
Ta opia konstatacija uvjetovala je
strudni stereotip, a taj je da lako men-
talno retardirani udenici zaostaju u
'odnosu na stedeno znanje za udenici-
ma normalnog intelektualnog statusa
za 2-3 godine, tj. za 2-3 razreda. Na
osnovi takvih konstatacija organizi-
ran ie i ditavi nastavni rad u speci
jalnim Skolama i odjeljenjima, jer su
uglavnom nastavni planovi i programi
redovne Skole, koji su skraieni za 2-3
godine, postali osnova nastavnih pla-
nova i programa specijalnih Skola za
mentalno retardirane. Ako se stoji na
stanoviStu da je nastava u specijalnoj
Skoli za mentalno retardirane samo
skraiena nastava redovne 5kole, one-
moguiuje se podavanje adekvatnog
z,nanja, tj. znanja u skladu sa smanje-
nim i kvalitativno druga6ijim intelek-
tualnim spos,obnostirna.
Kod usvajanja znanja nije toliki pr-
oblem u kolidini mehanidki usvoje-
nih informacija, koje se preteZno us-
vajaju memoriranjem, vei je daleko
veii problem u shvaianju i preradi us-
vojenih informacija.
Postoje izvjesne nelogidnosti u od-
noslr na kvalitet znania koje lako men-
talno retardirani trebaju usvojiti u
specijalnoj Skoli. Iako je kvantitet in-
formacija koje na osnovi Planova i
programa lako mental'no retardirani
trebaju d,obiti u specijalnoj Skoli sma.
njen u odnosu na redovnu Skolu, to
ipak ne zna(i da tako skraieni plano-
vi i programi ne zahtijevaju usvaja-
nje znanja koje je bazirano na aPS-
trakcijama, razumijevanju kompleks-
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nijih simbola i rezoniranja pomoiu
si,mbola. Dodu5e, veiina nastavnika
koji rade s lako mentalno retardira-
nim udenicima istide kakro su lako
mentalno retardirani udeniici okon-
kretni misliocio (vjerojatno se time
podrazumijeva rezoniranje pomoiu
>konkreta< 
- percepcija ili predodZ-bi), ali ipak rade na osnovi planova
i programa kojima su obuhvaieni
sadrZaji koji zahtijevaju rezoniranje
pom,oiu apstrakcija. Prema tome, ili
lako mentalno retardirani udenici tre-
baju nauditi ono Sto oni odito nisu u
stanju shvatiti, a ipak naude, ili ako
informacije koje ima se podaju na os-
novi planova i programa za specijalne
Skole shvaiaju i usvajaju, nisu men-
talno retardirani.
U i,spitivanjima provedenim u Za-
grebu* Zeljel'o se utvrditi koji psiho-
lo5ki faktori bitno utjedu na savlada-
vanje gradiva u redovnim Skolama i
specijalnim Skolama za mentalno re-
tardirane. Uzorak se sastojao od 101
udenika redovne Skole starih od 12 do
13 godina i 90 udeni,ka specijalnih
Skola iste dobi, koji su bili dijagno-
sticirani kao lako mentalno retardi-
ra.ni.
Konstruirani su testovi znanja iz
materinskog jezika, matematike, pri-
rode i povijesti za Yl razred redovne
Skole, a za specijalne Skole testovi
znania iz materinskog jezika i mate-
matike za IY, V i VI razred, poznava-
nje prirode i dru5tva (sam,o zaly ra-
zred) i testovi iz povijesti i iz prirode
zaV i VI razred.
Razumljivo je da je njihova kon-
strukcija bila u skladu s nastavnim
programima tih Skola, a to su procije-
nila tri nezavisna strudniaka, poseb-
no za svaki predmet i za svaki raz-
red. Osim toga, primiienjeno je se-
dam testova za mjerenje inteligencije
i dva testa za mjerenje edukatibilno-
sti, tj. ukupno je ispitano 14 nezavis-
nih psiholo5kih varijabli. U uzorku u-
* KovadeviC, Momirovi6 (1969).
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denika redovnih Skola izolirani su fak-
tori: l) faktor simbolidkog rezonira-
nja (S),2) faktor edukcije (e), 3) fak-
tor znanja iz faktografskih predmeta
(H), 4) faktor mentalne brzine (B). U
uzorku udenika specijalnih Skola izo-
lirani su: 1) faktor generalnog percep-
tivnog rezoniranja (Gp), 2) faktor e-
dukatibilnosti (Ed), 3) faktor znanja
iz faktografskih predmeta (Hr), i 4)
faktor upotrebe kompleksnijih sim-
bola (S,). To nam pokazuje da je stru-
ktura, konstelacija psiholo5kih fakto-
ra koji utjedu na savladavanje gradi-
va u redovnoj i u specijalnoj Skoli za
menta'lno retardirane r azlitita. Vidl j i-
vo je (tablica2) da kod udenika u spe-
cijalnoj Skoli narodito do izraZaja do-
lazi generalni faktor perceptivnog re-
zoniranja (Gp), tj. rezoniranje pomo-
iu konkreta, percepcija ili predodZbi
Prema tome, dolazi do izraLaja rez()-
niranje koje je yezano za konkretnu
situaciju. Ni faktor simboli6kog re-
zoniranja niti faktor edukcije ne igra-
ju bitnu ulogu u savladavanju gradi-
va u specijalnim Skolama, kao Sto je
to sludaj u redovnim Skolama. Kod u-
denika u specijalnim Skolama dolazi
do izraLaja jedan faktor koji ulazi u
podrudje simbolidkog rezoniranja
(Sr), ali to je samo jedan segment, tj.
samo sposobnost upotrebe kompleks-
nijih simbola (nazvali smo ga tako
jer i teZe mentalno retardirane osobe
upotrebljavaju jednostavne simbole
za sporazumijevanje). Narodito je va-
Zno istaknuti da ie faktor znanja iz
faktografskih predmeta bitno razlidii
u uzorku udenika specijalnih Skola r:d
onoga u uzorku udenika redovnih 5ko.
la. Dok kod udenika redovnih Skola
faktor znanja iz faktografskih pred-
meta definiraju samo testovi znanja
iz povijesti i iz prirodopisa (a zna-
nje u tim predmetima uglavnom i jest
poznavanje dinjenica, faktora), u uzor-
ku udenika specijalnih Skola taj fak-
tor definiraju testovi znanja iz svih
predmeta. To zna(i da znanje u spe-
cijalnoj Skoli u svim predmetima u
mnogome ovisi o mehanidki usvoje-
nom znanju. U uzorku udenika redov-
nih Skola testovi znanja iz matemati-
ke i materinskog jezika definiraju fak-
tori simbolidkog rezoniranja.
U specijalnoj Skoli faktor edukati-
bilnosti (sposobnosti za udenje) igra
takoder vaZnu ulogu, dok u redovnoj
on ne dolazi do izraLaja.
Ti podaci takotler ukazuju na kvali-
tativne razlike koje postoje u stjeca-
nju Skolskog znanja i, Sto je bitno,
znanje se ne usvaja na isti nadin, pa
prema tome programi nastavnih pred-
meta u specijalnoj Skoli ne mogu biti
skraieni programi redovnih 5kola.
Takva struktura faktora koji deter-
miniraju uspjeh u stjecanju znanja u
lako mentalno retardiranih osoba po-
kazuje da je neopravdano lako men-
talno reatrdirane osobe ukljuditi au-
tomatski u redovne Skole jer je koli
dina i vrsta informacija koje oni nro-
gu usvojiti razlitita u odnosu na u-
denike prosjedne inteligencije, pa su
i metode rada koje se primjenjuju da-
nas u redovnoj Skoli neprimjerene la-
ko mentalno retardiranim udenicima.
Ukoliko Zelimo postiii stvarnu soci-
jalnu integraciju lako mentalno retar-
diranih osoba, ukoliko Zelimo da one
dobiju adekvatno znanje u skladu sa
svojim sposobnostima, informacije
treba podavati posebnim metodamtr,
te se zato nuZno mora organizirati p.r-
sebna nastava za te osobe.
III. Motorldke sposobnostl lako men-
talno retardlranih osoba manje
su razvlJene od motoriikth spo-
sobnosti njihovih vr5njaka prosJe-
Cnog lntelektualnog statusa
To je joS jedna od generalizaciia
koja je manje-viSe prihvaiena, a do
koje se doSlo uglavnom na temelju o-
paianja mentalno retardiranih osoba
u sportskim i radnim aktivnostima.
Mealutim, sistematska istraZivanja mo-
toridkih sposobnosti lako mentalno re-
tardiranih udenika u na5oj i u dru-
gim zemljama pokazala su da je su-
periornost udenika prosjednog intelek-
tualnog statusa izrazito izralena sa-
mo u nekim motoridkim sposobnost-
ima, kao Sto su brzina, koordinacija i
ravnoteZa. U drugim je motoridkim
dimenzijama, kao Sto su statidka i re-
petitivna snaga, te razlike znatno ma-
nje izraZene odnosno ona ne postoji
(Paver, 1975; Ismail, Gruber, 1967).
Kako je sistematskim planskim pro-
gramom treninga moguie znalno taz-
viti pojedine motoridke sposobnosti,
a narodito statidku i repetativnu sna-
gu i gipkost, postoje velike moguino-
sti poveianja efikasnosti lako mental-
no retardiranih udenika u motoridkim
aktivnostima. Medutim, kao i kod spo-
znajnih sposobnosti, tako je i kod
motoridkih sposobnosti diferenciiaci-
jacija pojedinih dimenzija kod lako
mentalno retardiranih osoba manja
nego kod njihovih intelektualno pro-
sjednih vr5njaka. Ispitivanja provede'
na na uzorku petnaestogodi5njih ude-
nika specijalnih Skola u na5oj reptt
blici (Paver, 1975) pokazala su da ie
kod njih motoridka sposobnost mno-
go manje diferencirana nego kod u-
denika iste dobi koji polaze redovnu
Skolu. (Ispitano je 95 udenika speci-
jalnih Skola za mentalno retardirane
i 295 udenika redovnih Skola).* Glavna
komponenta definirana kao opia mo-
toridka sposobnost u uzorku lako men-
talno retardiranih udenika objaSnja-
va 23o/o ukupne varijance, dok u uzor-
ku udenika redovnih Skola korespon-
dentna glavna komponenta obja5nja-
va samo 100/o ukupne varijance siste-
ma (Paver, 1975). Osim toga je i struk-
tcsta za ispitivanje brzinc, snage (eksplozivne, sta-
kao i 17 antropometriiskih miera." 
ll isDitivaniu srr primiieniena 43 razliiita motorieka
tiikc,'rcpetet:ivnc),'gipkcisti, koordinacije i ravnoteze,
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tura prostora u uzorku udenika spe;i
jalnih Skola razlidita u odnosu na onu
koja je dobivena kod udenika redov-
nih Skola. Ta razliditost strukture naj-
bolje se moZe uoditi analizom kon-
gruencije, tj. slaganja izmedu moto-
ridkih dimenzija dobivenih u ta dva
uzorka (tablica 3). Vidi se da su isti,
tj. kongruentni samo izolirani antro-
pometrijski faktori, dok su motorid-
ke sposobnosti tih dviju skupina ude-
nika razlidite (prema Tuckerovu krite
riju kongnuentni su samo ni faktori
koji su u korelaciji veii od .90). Po.
trebno je napomenuti da su faktori
koji nose iste nazive (npr. faktor o.-r.
ie snage) u ta dva razlidita uzorka de.
finirani razliditim motoridkim testo-
vima, ali su ipak rezultat slidnih funk-
cionalnih mehanizama.
Na osnovi tih rezultata ispitivanja
motoridkih sposobnosti moie se za-
kljuditi:
1. Inferiornost lako mentalno retar-
diranih udenika u motoridkim sposob-
nostima u odnosu na udenike redov-
nih Skola nije podjednako izraZena u
svim motoridkim sposobnostima. Ta
je inferiornost na,jveia u brzini i ko-
ordinaciji.
2. Struktura motoridkog prostora
dobivena u uzorku lako mentalno re-
tardiranih udenika znadajno se razli-
Tablica I
kuje od strukture motoridkih sposol-r
nosti udenika redovnih Skrla.
3. Diferencijacija motoridkih funk-
cija u uzorku lako mentalno retardi-
ranih udenika znatno je manja nego
kod njihovih vr5njaka prosjednog in-
telektualnog statusa.
Prema tome, istraZivanja provedena
kod nas pokazuju da se lako mental-
no retardirani udenici razlikuju od
svojih vrinjaka normalnog intelektu-
alnog statusa u spoznajnim i motori-
dkim sposobnostima i u sposobnosti
ma usvajanja Skolskog znanja ne sa-
mo kvantitativno vei i kvalitativno.
Zbog toga je potrebno za njih orga-
nizirati nastavrr koja bi se zasnivala
na specijalnim planovima i progra-
mima i koja bi se provodila posebnim
nastavnim metodama primjerenim
sposobnostima lako mentalno retardi-
ranih udenika u skladu s njihovim ni-
voom funkcioniranja, bez obzira bi li
se takva nastava sprovodila u specijal-
nim Skolama, specijalnim razredima
pri redovnim Skolama ili u specijal-
nimSkolama, specijalnim razredima
redovnih 5kola, ako postoji moguinost
takve nastave.
Razumljivo je da se za tako speci-
fidan rad moraju osposobiti i poseb-
ni strudnjaci koji su u stanju udovo-
ljiti zahtjevima dru5tva i potrebama
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B' - Subtest Beta IB, - Subtest Beta 2B, - Subtest Beta 3B. - Subtest Beta 4B' - Subtest Beta 5Bo - Subtest Beta 6PM - Test progresivnih matricaVID - Test imenovanja diferencijaVIS - Test imenovanja slidnostiWr - Test verbalne fluentnostiE - Faktor edukcijeB - Faktor mentalne brzine
TumadenJe slmbola upotr[ebuenih u tabllcama I l2
- Faktor simbolidkog rezoniranja
- Faktor perceptivnog rezoniranja
- Faktor znanja iz faktografskihpredmeta
- Generalni faktor perceptivnogrezoniranja
- Faktor generalnog perceptivnogrezonlranla
Ed - Faktor edukatibilnostiS' - Faktor upotrebe kompleksnijihsimbola
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Summ ary
SOME PSYCHOLOGICAL FACTORS DETERMINING SUCCESS OF THE
REHABILITATION OF THE MENTALLY RETARDED PERSONS
The authors discuss some views currently held by many professionals working
in the field of reha'bilitation of the mentally retarded persons. One of the opinions
is that cognitive development of the mentally retarded individual is characterized
only by lower limits to f,ull development, but no differences i'n the structure of cogni-
tive functions in comparison to normal population. The other view is that the i,nfor-
mation that the mentally retarded pupils acquire at school is only q'uantitatively,
but not qualitatively different f,rom information that normal pupils acqui.re. The
statemenf that m.otor abilities of the mentally retar'ded persons are lower, but struc-
turallv the same, is also verv common.
On the basis of their own research of cogni'tive and motor abilities and school
achivement of the mentally retarded persons the authors reject the developmental
lag theorv and adher to th6 defect the6ry, which better explains the differentes bet-
w6en the mentally retardd and the nor-mal populat'ion. Not only quantitative, bu't
qualitative differences as well should be taken into consi'deration when education
and rehabilitation of the mentally retarded are programmed if success in these acti-
vities is looked for.
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